









































①論説：16000～20000 字程度（400 字詰め原稿用紙で 40 枚～50 枚程度。
ただし、図表等を含めて本誌 30 頁を上限とする） 
②研究ノート：12000 字程度（同 30 枚程度） 
③研究動向・調査報告・資料紹介等：8000 字程度（同 20 枚程度） 











（a）電子メールの添付ファイルもしくは USB など 












タイトル MS ゴシック フォントサイズ 11 
章見出し 
MS ゴシック 
 １．２．３．…（全角，フォントサイズ 10） 
節見出し 
MS ゴシック 
 （1）（2）… （半角，フォントサイズ 9） 
本文 MS 明朝 フォントサイズ 9 
数字・英文 章，節見出し以外は全て「Century」 











行数 30 外 20mm 
フォント MS 明朝 内 25mm 
フォントサイズ 9 とじしろ 0 
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Study of  “The Scripture on the Ten Kings (佛说十王经)” in the 




The Dunhuang manuscript of “The scripture on the Ten Kings (佛说
十王经)” in the collection of Kuboso Memorial Museum Arts, Izumi is an 
important record that preserves the early conditions pertaining to the 
belief in the ten kings. The author believes that the most important thing 
is that the writing instinct can see the specific information of the copyist. 
For example, this manuscript was written by a man named Dong 
Wenyuan in 971 to support himself and his wife when he was 68 years old. 
He then lived in the Pingkang Township (平康乡 ), Dunhuang and 
conducted his recording-related work in the Cao shi GuiYijun (曹氏归义军). 
He was a very godly Buddhist believer, who maintained a relationship 
with the Yong’an Temple（永安寺）and also worked as a painter in the 
Jishuyuan (伎术院). The manuscript was neatly written. The composition 
and positioning of the writing were carefully adjusted by folding papers; 
drawing errors were rectified and rewritten using another paper. At the 
end of the manuscript, the original text of the offering and his self-
portraits were executed carefully. This manuscript is also important in 









Understanding About the “Emperor of Japan” in Modern 
China：Focus on the Essays of “People’s Daily (1946-2019)” 
 
WANG Kun  
 
After the Second World War, under the leadership of the United States, 
fundamental changes took place in Japan's political system, in which the 
emperor became a symbol of Japanese national unity without real power. 
Although the leadership of the Communist Party has recognized the 
existence of the Mikado system, the official media People’s Daily still 
believed that Mikado system was reactionary, and the Mikado was guilty 
of the war. Therefore, when reporting on the emperor, the People’s Daily 
always shows contempt to the Mikado and speaks frankly about the 
responsibility of the emperor for the war. 
Before the establishment of diplomatic relations between China and 
Japan, China had a strict attitude towards the emperor and believed the 
emperor system was responsible for the "revival of militarism" After the 
establishment of diplomatic relations, China's attitude towards the 
emperor began to improve and show respect for the emperor. China began 
to report the emperor’s words and deeds that would contribute to the 
friendship between China and Japan. However, at the time of Showa's 
death and Japan's shirking war responsibility in 2005 and 2015, China 
began to raise the issue of Showa's war responsibility again. 
Because Emperor Akihito's attitude towards historical issues is very 
correct, reports on him are very positive, mostly about his words and deeds 
that reflect on history, love peace and contribute to the friendship between 
China and Japan are reported. In short, if the historical issues have not 
been fundamentally resolved, China's impression of emperor Showa will 
not be completely changed, and China and Japan still have a long way to 




Nanjing National Government and Inner Mongolia Under 
the Northwest Construction Policy: The Conflict Between 





On April 23, 1934, the Mongol Local Autonomy Political Affairs 
Committee was officially established in Bailingmiao. It was a short-lived 
government which collapsed within less than two years after its 
establishment. However, it symbolized the pinnacle of the modern Inner 
Mongolian nationalist movement. 
As part of the study on the Mongolian government, this paper clarifies 
the economic policy of the Mongol Local Autonomy Political Affairs 
Committee under the Northwest Construction Policy of the Nanjing 
National Government by extensively using various historical materials.  
In conclusion, as evident from the frustration with the economic policy 
of the Mongol Local Autonomy Political Affairs Committee, the Northwest 
Construction Policy of the Nanjing National Government did not refrain 
from “frontier development” since the end of the Qing Dynasty, which 








Qingyibao and Overseas Chinese Society in the Late Qing 
Dynasty: Special Focus on the Relations Between the 
Desperate Reformists and the Overseas Chinese 
 
WU Xianzhan  
 
Based on an analysis of Qingyibao (1898-1901), a magazine co-
founded by the desperate reformists and overseas Chinese in Yokohama, 
this article discusses the goings-on of the overseas Chinese society in the 
late Qing dynasty. Existing studies often emphasize the role of the 
desperate reformists. However, a detailed examination of the magazine 
reveals the complex relationship between the Overseas Chinese people 
and desperate reformists who participated in the Reform Movement of 
1898. 
The desperate reformists were expected to improve the deteriorating 
conditions of the overseas Chinese largely because of the Qing 
government’s inability to protect its people. By establishing the 
Baohuanghui or Chinese Empire Reform Association, supported by the 
overseas Chinese, the desperate reformists pursued their political 
activities which ceased due to the coup of 1898. The Baohuanghui also 
highlighted the urgency of political participation by the overseas Chinese. 
Inspired by the desperate reformists, some social organizations were 
established to promote enlightenment and social reforms. Under the 
advocacy of desperate reformists, some ceremonies were held in overseas 
Chinese societies to strengthen the national and political identity. 
Nonetheless, the overseas Chinese had a different understanding of these 
ceremonies. Despite the impact of external factors, this article emphasizes 

























健勝をお祈り申し上げます。    （李郁蕙） 
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